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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengembangan sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar
Kuta Malaka Aceh Besar. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang masyarakat di sekitar objek wisata tersebut. Model
yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang didapat secara langsung
dari responden melalui wawancara serta menggunakan kajian pustaka atas hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di sekitar objek wisata mendapatkan dampak dari pengembangan sektor
pariwisata tersebut salah satunya pendapatan masyarakat meningkat dari sebelumnya, sehingga sebagian penduduk di sekitaran
objek wisata dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sebagian masyarakat lain mengatakan belum menerima manfaat dari objek
wisata tersebut, karena tidak memanfaatkan keberadaan objek wisata Kuta Malaka untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Diharapkan kepada pemerintah Aceh Besar untuk dapat meningkatkan investasi untuk sektor  pengembangan pariwisata serta perlu
adanya partisipasi masyarakat agar sektor tersebut lebih maju dan menghasilkan lapangan kerja baru yang mampu menyerap tenaga
kerja, sehingga kesejahteraan masyarakat di sekitar objek wisata lebih baik.
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